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Tabla 1
Estado de los artículos enviados a CEDE (2010-2012)
2010 2011 2012
Artículos recibidos 90 117 155
Artículos aceptados 18 (20,0%) 24 (20,5%) 6 (3,9%)
Artículos retirados 3 (3,3%) 7 (6,0%) 1 (0,6%)
Artículos en evaluación 0 0 24 15,5%)
Artículos rechazados 69 (76,6%) 86 (73,5%) 124 (80,0%)
Por  los editores asociados 36 (40,0%) 37 (31,6%) 82 (52,9%)
Tras proceso evaluación 33 (36,7%) 49 (41,9%) 42 (27,1%)
Tabla 2
Tiempo hasta la primera respuesta (artículos recibidos en 2012)
Tiempo (meses) N.◦ art. %
Menos de un mes 78  54,9
1-2  meses 26 18,3
2-3  meses 17 12,0
3-4  meses 13 9,2
4-6  meses 5 3,5
Más  6 meses 3 2,1
TOTAL 142 100,0Deseo que mis  primeras palabras en esta carta estén dedicadas
 compartir con los lectores una noticia que, sin duda, resultará
e gran trascendencia en el devenir futuro de la revista: la Junta
irectiva de la Asociación, en coordinación con el equipo editorial
e Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, ha tomado la
ecisión de que a partir de 2014 la revista publicará todos sus trabajos
n inglés. Esta decisión es fruto de un periodo intenso de reﬂexión
 intercambio de opiniones, que nos hace concluir que este es el
amino a seguir no solo para alcanzar unos niveles de difusión supe-
iores a los actuales, sino también para seguir mejorando la calidad
e los originales recibidos.
No debería sorprender esta decisión si echamos un vistazo a lo
ue ocurre en multitud de parcelas de la sociedad en la que vivi-
os. La actividad económica y académica se lleva a cabo en un
undo cada vez más  globalizado. Sin ir más  lejos, las empresas,
bjeto en muchos casos de nuestras investigaciones, inician con
recuencia su aventura en el ámbito internacional en las primeras
tapas de su actividad (en muchos casos nacen ya con una preten-
ión y alcance globales). Del mismo  modo, la proporción de nuestros
studiantes que llevan a cabo parte de sus estudios fuera de nues-
ras fronteras crece cada an˜o y cada vez son más  las facultades
span˜olas que ofrecen la posibilidad de estudiar grados o másteres
arcial o completamente en inglés. Esta parece también la senda
 seguir por una publicación académica que cuenta como uno de
us objetivos prioritarios el difundir los resultados de las investiga-
iones que se publican en la misma  a una audiencia lo más  amplia
osible.
A lo largo de las próximas semanas recibiréis información más
etallada sobre la forma a través de la cual se va a estructurar el
roceso. Dicha información se hará pública a través de email y
odrá consultarse también en la página web. Podéis encontrar, en
odo caso, el anticipo de algunos de los detalles a los que hace-
os  referencia en las normas de envío que aparecen en este mismo
úmero de la revista. Sí nos gustaría precisar que nuestra intención
s que los 2 números pendientes de publicar en este an˜o sirvan
omo periodo de transición, de tal forma que la publicación deﬁ-
itiva de la revista en inglés tenga lugar con el primer número de
014.
Un segundo aspecto al que me  gustaría hacer referencia en esta
ota editorial es la evolución de la revista a lo largo del último
eriodo. Durante el an˜o 2012 Cuadernos de Economía y Dirección
e la Empresa ha recibido un total de 155 trabajos, lo que supone un
mportante incremento en relación con los 117 originales recibidos
n 2011 o los 90 de 2010. Sin duda, la indexación de la revista por
arte del Journal Citations Report ha supuesto un impulso impor-
ante lo que, en último término, permitirá mejorar la calidad de los
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originales ﬁnalmente publicados. En este sentido, debemos apun-
tar que el factor de impacto de la revista ha sido el mismo  en los 2
an˜os para los cuales se dispone de información hasta el momento
(0,268) y las perspectivas, según las primeras estimaciones realiza-
das, apuntan a un incremento de esta cifra para 2012. Cuadernos
de Economía y Dirección de la Empresa también ocupa una posi-
ción destacada en el índice In-Recs, donde se sitúa en el séptimo
puesto (sobre un total de 136 revistas de economía) con un factor
de impacto de 0,50.
En relación con el análisis de la evolución de los trabajos recibi-
dos, la tabla 1 muestra el estado de todos los originales que han
llegado durante los 3 últimos an˜os. De la observación de dicha
tabla se desprenden algunos datos de interés. En particular, en estas
líneas destacaremos 2 de ellos. Por una parte, la tasa de aceptación
se ha situado en estos últimos an˜os ligeramente por encima del 20%.
Por otra, aquellos trabajos en los que el Consejo Editorial entiende
que sus posibilidades ﬁnales de éxito son muy reducidas, se recha-
zan directamente sin ser sometidos al proceso de evaluación, lo
que permite ofrecer a los autores una respuesta de forma rápida
(normalmente en torno a 2 semanas). La tabla 2, que recoge el
tiempo que transcurre hasta que los autores reciben la primera res-
puesta, conﬁrma que esta medida, junto con la implantación de la
los derechos reservados.
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s0 Nota editorial / Cuadernos de Economíalataforma electrónica gestionada por Elsevier y el esfuerzo reali-
ado por los editores asociados, ha permitido mantener los plazos
e respuesta dentro de unos límites que, entendemos, deben con-
iderarse como plenamente satisfactorios.ección de la Empresa 16 (2013) 69–70Lucio Fuentelsaz
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